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The Adaptation of parents to the birth of an
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Fathers experiences living of children with developmental disorderThe history of three father and sons
Ryosuke IMANISHI
Sapporoshi child consultation center
This study clarifies what kind of experience father of the development handicapped child has with a child in
childcare process.
Eight experiences were led by findings.?He wants to be concerned with a child, but dont go well and under-
stand it well??The child care was a mother reliance, but then begins cooperation for father??He does not un-
derstand the obstacle, but take straight fact??He held conflict in the life with important work and planned ad-
justment.??Grope and change for father oneself??Encounter with a friends and a reliable persons??He wants
to send a child to the society??The future of the child becomes uneasy?
Father flexibly changed child care posture and father oneself. The father is not good which is striving to be
concerned with a child. It is unimaginable a concrete and serious state that sense of incongruity may be felt for
things and a child with little time to play at home. It thought that the father was easily understanding experi-
ence of the developmental disease and asking for the point.
Key words? Children with developmental disorder?father?child care?experience of the life
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